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1 Une monographie régionale aux ambitions encyclopédiques, comme il s’en fait tant, mais
dont on appréciera le caractère particulièrement soigné, présentant en quatre parties
successives  la  « géographie »  (physique),  l’histoire,  la  population et  l’économie  et  les
traits  sociaux  et  culturels.  Si  la  cartographie  reste  assez  malhabile,  on  trouvera  des
données  démographiques  et  économiques  détaillées  et  récentes,  le  vocabulaire
vernaculaire des  plantes  et  animaux sauvages et  domestiques,  un échantillonnage de
poèmes et  proverbes locaux en gīlakī et  en kurde ḫvājevandī et  un lexique de termes
locaux.
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